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Circulaire relative aux clauses sociales dans les marchés
publics de la Région de Bruxelles-Capitale
Le 5 décembre dernier paraissait au Moniteur belge une circulaire relative aux clauses
sociales dans les marchés publics de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Celle-ci ressort d’une volonté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
« d’encourager l’introduction de considérations sociales dans les cahiers spéciaux des
charges afin d’amplifier la politique d’insertion socioprofessionnelle et de renforcer la
professionnalisation et la démarche stratégique du métier «d’acheteur public»,
notamment en coordonnant l’ensemble des opérateurs dépendant fonctionnellement du
gouvernement » .
Derrière la clause sociale se cache donc un objectif de formation ou d’insertion
socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi peu qualifiés, d’apprentis, de stagiaires ou
d’apprenants ou encore de personnes en situation de handicap ou de discrimination.
La circulaire mentionnée précise les administrations et les marchés concernés ainsi que
les différents types existants de clauses sociales.
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